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Jean Pierre Dupuy – notice
1 Jean-Pierre  Dupuy (geb.  1941),  Absolvent  der  École  polytechnique  und der  École  des
Mines, Erkenntnistheoretiker und Philosoph, ist Professor an der Universität Stanford,
Kalifornien. Lange unterrichtete er soziale und politische Philosophie und Wissenschafts-
und Technikethik an der École polytechnique. An derselben Hochschule begründete er
auch das Zentrum für Kognitionswissenschaft und Epistemologie (CREA) mit, das sich der
Modellierung in den Geisteswissenschaften (Modelle der Selbstorganisation komplexer
kognitiver, ökonomischer oder sozialer Systeme) wie auch der Wissenschaftsphilosophie,
und insbesondere der Epistemologie der Kognitionswissenschaft, verschrieben hat.
2 Jean-Pierre Dupuy (né en 1941), polytechnicien et ingénieur des mines, épistémologue et
philosophe, est professeur à l’université Stanford, en Californie. Il a enseigné longtemps à
l’École  polytechnique  la  philosophie  sociale  et  politique  et  l’éthique  des  sciences  et
techniques, et il a co-fondé le centre de sciences cognitives et d’épistémologie de l’École
polytechnique (CREA) dont la vocation concerne aussi bien la modélisation en sciences
humaines  (modèles  d’auto-organisation  de  systèmes  complexes  tant  cognitifs,
qu’économiques  et  sociaux)  que  la  philosophie  des  sciences  et,  en  particulier,




[zus. mit Jean Robert] La Trahison de l’opulence, Paris: PUF, 1976.
[zus. mit Paul Dumouchel] L’enfer des choses. René Girard et la logique de l’économie, Paris: Seuil, 1979.
La panique, Paris: Les empêcheurs de penser en rond, 1991; Neuaufl. 2003.
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Aux origines des sciences cognitives, Paris: La Découverte, 1994.
Le sacrifice et l’envie, Paris: Calmann-Lévy, 1994; Neuaufl.: Libéralisme et justice sociale, Paris:
Hachette, 2009.
Pour un catastrophisme éclairé, Paris: Seuil, 2004.
Petite métaphysique des tsunamis, Paris: Seuil, 2005.
Retour de Tchernobyl, Journal d’un homme en colère, Paris: Seuil, 2006.
La marque du sacré, Paris: Flammarion, 2010.
L’Avenir de l’économie: sortir de l’écomystification, Paris: Flammarion, 2012.
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